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RESUMEN
Colombia es uno de los países más ricos en orquídeas, particularmente debido a la diversidad de microha-
bitats relacionados a la fisiografía de los Andes, el Chocó biogeográfico, los bosques húmedos del Amazonas, 
los bosques secos de la Orinoquía y los valles interandinos. Sin embargo, el conocimiento de la orquideoflora 
de muchos de los departamentos todavía es escaso, aun cuando estos estudios son necesarios porque per-
miten conocer el estado de riqueza en este grupo para Colombia. El objetivo de la presente investigación 
es establecer el inventario de orquídeas de Santander y comentar aspectos sobre sus especies endémicas. 
Se realizaron salidas de campo, revisión de colecciones vivas, literatura especializada y visitas a herbarios na-
cionales e internacionales de forma presencial y virtual. Se registraron un total de 581 especies de orquídeas 
en 142 géneros, uno de estos monotipico y de distribución restringida: Santanderella, siendo el segundo 
departamento más diverso de Colombia después de Antioquia. Adicionalmente, se registraron 29 especies 
endémicas, donde la subtribu Pleurothallidinae es la más representativa con nueve especies de Lepanthes y 
siete de Masdevallia. Por consiguiente, deacuerdo al presente estudio Santander alberga alrededor del 14% 
de la riqueza de orquídeas reportadas en Colombia, sus especies endémicas son conocidas principalmente 
de un espécimen o localidad tipo, con distribución restringida y no asociada a áreas protegidas. Debido a 
esto, el establecimiento de estrategias de manejo y conservación in situ y ex situ es necesario para preservar 
la diversidad endémica y nativa del país.
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ABSTRACT
Colombia is considered one of the richest countries in orchids, particularly due to the diversity of microha-
bitats related to the physiography of the Andes, the biogeographic Chocó, the rainforests of the Amazon, the 
dry forests of the Orinoco and the Andean valleys. However, knowledge of the orchids in many departments 
is still very low, even when these studies are necessary because they reveal the current status of richness in 
this group for Colombia. Therefore, the objective of this research is to establish the inventory of orchids from 
Santander and discuss aspects of their endemic species. We conducted field trips, review of living collections, 
specialized literature and visits to national and international herbaria personally and virtually. We recorded a 
total of 581 species oforchids for Santander in 142 genera, one of these, monotypic and restricted in distribu-
tion: Santanderella, being the second most diverse from Colombia after Antioquia department. Additionally, 
we found 29 endemic species, where Pleurothallidinae subtribe the most representative, with nine species of 
Lepanthes and seven of Masdevallia. Therefore, Santander has about 14% of the richness of orchids reported 
in Colombia Its endemic species are known mainly from one specimen or type locality, with restricted distri-
bution and not associated with protected areas. Because of this, the establishment of management strategies 
and in situ and ex situ conservation is necessary to preserve the endemic and native diversity.
Key	words: diversity, conservation, Santanderella amado-rinconiana, Pleurothallidinae.
INTRODUCCIÓN
La familia orchidaceae es uno de los grupos de 
angiospermas con mayor diversidad en el planeta, 
su cifra se pondera entre 28.000 especies, esto sin in-
cluir los híbridos artificiales que duplican las especies 
nativas existentes (Aguirre & Bonilla, 2014; Chase et 
al., 2015). Colombia y Ecuador, son considerados los 
países con mayor diversidad y riqueza de orquídeas 
(Bonilla et al., 2014a). En Colombia se reportan apro-
ximadamente 4.010 especies, dentro de 232 géneros 
lo que representa más del 15% de las especies de 
orquídeas del planeta (Ortiz et al., 1994), 1.544 de 
estas son endémicas y se distribuyen principalmente 
en la bioregión andina (93%), donde se encuentra el 
87.2% de las especies del país (Sarmiento, 2007).
En Colombia, Los Andes son considerados uno 
de los puntos calientes de biodiversidad debido 
principalmente a la precipitación, la temperatura 
y la enorme variedad de microhábitats que puede 
encontrarse (Myers et al., 2000; Herzog et al., 2012). 
Adicionalmente, en los valles interandinos y los flan-
cos andinos de la Amazonía, la Orinoquía y el pací-
fico se encuentran zonas de vida con alto grado de 
endemismo conocidas como el bosque seco tropical 
y bosque húmedo tropical (Pennington et al., 2006; 
Rodríguez et al., 2006). 
Sin embargo, en los bosques andinos ha veni-
do ocurriendo una perdida acelerada de la cober-
tura vegetal por causas antrópicas que se asocian 
principalmente a la expansión agrícola y ganadera 
(Armentaras & Rodríguez, 2014), esto ocurre prin-
cipalmente a elevaciones entre los 1000 a 2500 
m.s.n.m, donde se ha presentado una importante 
fragmentación del paisaje. De la misma manera, 
el bosque seco tropical es uno de los ecosistemas 
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más degradados y amenazados, debido a la escasa 
disposición de agua, la baja tasa de crecimiento de 
plantas, la poca resistencia a los disturbios y a los 
altos niveles de fragmentación (Janzen, 1988; Miles 
et al., 2006; Valencia et al., 2012). 
En el departamento de Santander se distin-
guen dos grandes unidades fisiográficas: el Valle 
medio del Magdalena y la Cordillera Oriental, por 
lo que se encuentran representados tanto los bos-
ques andinos como los bosques secos tropicales 
(Rodríguez et al., 2006). Sin embargo, son muy 
pocos los inventarios que se han realizado, entre 
ellos el trabajo de grado Flora Orchidaceae de la 
Mesa de Los Santos (Camargo & Delgado, 2006), 
donde se presenta una revisión parcial en una 
región del departamento. Así mismo, el libro de 
las orquídeas nativas de Santander (López, 2011), 
donde se presenta un registro fotográfico de las 
especies de esta zona y se establece una lista de 
géneros y especies existentes en el departamento; 
sin embargo, no se realiza el registro de herbarios, 
revisión de colectas ni de bibliografía especiali-
zada siendo esta información muy necesaria para 
determinar un número más aproximado de las or-
quídeas Santandereanas. Por tal motivo, el obje-
tivo del presente trabajo es establecer el listado 
de especies de orquídeas en el departamento de 
Santander mediante una revisión exhaustiva de in-
formación, trabajo de campo y del mismo modo, 
reconocer sus especies endémicas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio
El estudio se realizó con información proce-
dente del departamento de Santander, Colombia 
(06°50’N, 73º20’W) al nororiente de Los Andes, con 
un área de 30.537 Km2, la elevación varía entre los 
250 y 4000 m.s.n.m y la temperatura oscila entre los 
6ºC y 30ºC (Figura 1). 
Revisión de herbarios y Literatura
Se realizó la revisión de las especies botánicas de 
la familia Orchidaceae depositadas en el herbario de 
la Universidad Industrial de Santander (UIS) y en el her-
bario del Jardín Botánico Eloy Valenzuela (CDMB) de 
Santander y, del material disponible de las colecciones 
biológicas del herbario de la Universidad Nacional de 
Colombia (COL) y el herbario forestal de la Universi-
dad Distrital (UDBC) en línea. Adicional, se realizó la 
revisión de herbarios en línea del Missouri Botanical 
Garden (MO) y el Royal Botanic Garden (KEW), me-
diante los enlaces de Tropicos y The Plant List. 
Se realizó una búsqueda intensiva de los regis-
tros de orquídeas en el departamento de Santander 
mediante la revisión el libro de orquídeas nativas de 
Santander (López, 2011), la Flora Orchidaceae de La 
Mesa de los Santos (Camargo & Delgado, 2006) y 
trabajos relacionados a la orquideoflora del depar-
tamento como los realizado por Ortiz (1994) Ortiz 
& Uribe (2007); Ortiz & Uribe (2014) y en Colombia 
en listas de especies de géneros como Lepanthes 
(Farfan et al., 2003; Luer & Thoerle, 2012), Dracula 
y Masdevallia (Calderon & FarFan, 2003), subtribus 
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como Pleurothallidinae (Vivero & Higgisns, 2007), 
Catasetinae (Bonilla et al., 2013b) y subfamilia Orchi-
dioideae (Dueña y Fernández, 2007, 2009) y mono-
grafías que relacionan a la subtribu Pleurothallidinae 
de Luer (1986, 1989,1997, 1999, 2004, 2006, 2011) y el 
género Epidendrum (Hágsater et al., 1999; Hágsater 
y Saldaña, 2007, 2008; Hágsater, 2009, 2010, 2013).
Para la identificación del material colectado se 
realizó la comparación con material de herbario y con 
las descripciones de la publicación tipo de las espe-
cies deacuerdo a las especies aceptadas por el MO 
y KEW. Para algunos grupos se tuvo en cuenta los 
trabajos filogenéticos realizados para su tratamiento 
taxonómico, dentro de ellos se encuentra la subtribu 
Laelinae (Van den Berg, 2005), Catasetinae (Romero, 
2009; Monteiro et al., 2010), Pleurothallidinae (Ospi-
na, 1974; Pridgeon, 2005; Abele, 2007; Wilson et al., 
2013; Karremans et al., 2013; Karremans, 2014), Crani-
chidinae y Precottiinae (Salazar et al., 2009).
Salidas de Campo
Se realizaron salidas de campo entre el 2008 y 
2015 en bosques, senderos y bordes de carretera en 
los municipios de Charalá (CRL), Enciso (ENS), Pie-
decuesta (PIE), Charta (CHT), Florián (FLR), Landázuri 
(LAN),  Simacota (SIM), Floridablanca (FLO), Lebrija 
(LEB), Barbosa (BBS), Chipatá (CHP), Galán (GAL), Los 
Santos (SAN), Puerto Parra (PP), San José de Suaita 
(SUA), Cimitarra (CIM), Gámbita (GAM), Puerto Wil-
ches (PW), Barrancabermeja (BBJ), Girón (GIR), Mála-
ga (MAL), Rionegro (RIO), Suratá (SUR), Betulia (BET), 
Guaca (GCA), Matanza (MAT), Sabana de Torres (ST), 
Tona (TON), Contratación (CNT), Bucaramanga (BU), 
Vélez (VEL), San Gil (SG), Vetas (VET), California (CAL), 
Oiba (OIB), Onzaga (ONZ), Zapatoca (ZAP), El Playón 
(PLA), Cerrito (CER),  Encino (ENN), La Belleza (BEL) y 
Santa Bárbara (SB). Además, se visitó orquidearios y 
exposiciones nacionales de orquídeas en este depar-
tamento para complementar información de las es-
pecies nativas de la zona. De tal manera, se recopiló 
información de las especies colectadas, fotografías y 
en casos particulares se obtuvo material vegetal.
Analisis de la información
Con la información obtenida de los herbarios, co-
lecciones vivas, literatura especializada y salidas de 
campo se constituyó una base de datos en el pro-
grama Excel, paquete Office 2010. De tal manera se 
consignó las columnas que relacionan aspectos taxo-
nómicos supra genéricos de la familia Orchidaceae 
como subfamilia, tribu, subtribu, y género. Sumado a 
lo anterior, se estableció para cada una de las espe-
cies el o los municipios donde han sido encontrada, el 
rango altitudinal y el hábito de la planta que se definió 
como epífito (E) y terrestre (T). Finalmente, se determi-
nó las especies que son endémicas, es decir que solo 
representan espécimen de herbario y observación en 
campo de Santander, se les realizó comentarios que 
relacionan morfología, distribución y abundancia.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Inventario florístico
El inventario de la flora orquideológica que se 
encontró para Santander recopila 581 especies den-
tro de 142 géneros, que corresponde al material co-
lectado, observaciones en campo, especímenes de 
herbarios nacionales e internacionales y literatura es-
pecializada en cada uno de los taxones registrados 
(Tabla 1). En los estudios realizados por López (2011) 
para este departamento, se registraron 342 especies 
y 95 géneros; por lo que el presente trabajo se am-
plía el número en 239 especies y 47 géneros. Estos 
últimos datos son comparables con los registrados 
por Mejía (2009) para las orquídeas del Quindío con 
350 especies y 93 géneros, a los encontrados en el 
Meta por Bonilla et al. (2013a) con 300 especies y 90 
géneros, a los reportados para Cundinamarca por Gil 
& Jacome (2014) con 385 especies y 62 géneros que 
involucran particularmente la zona andina y páramo.
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En el departamento del Valle del Cauca, Kola-
nowska (2014) encontró 572 especies dentro de 133 
géneros. Estudios realizados en Antioquía, reportan 
un total de 981 especies de orquídeas y 150 géneros, 
siendo considerado este último el departamento 
con mayor riqueza de este grupo en el país (Idárra-
ga-Piedrahita et al., 2011). 
En Colombia se conocen aproximadamente 4.010 
especies (Sarmiento, 2007), así pues al comparar San-
tander a nivel nacional, este contiene un 14% de las 
especies de orquídeas reportadas para el país en su 
territorio y el 2% de las cerca de 28.000 registradas en 
el mundo (Chase et al., 2015), por lo tanto, los datos 
que aquí se presentan son muy representativos de la 
orquideoflora nativa del país. Adicionalmente, Sar-
miento (2007) establece 232 géneros de orquídeas a 
nivel nacional, por lo que Santander posee el 62% de 
los estos grupos reportados para el país y un género 
exclusivo de esta región Santanderella (Ortiz, 2010).
Endemismo en Santander
Las especies endémicas o exclusivas de Santander 
son 29 (Figura 2) que relacionan las subtribus Cataseti-
nae (C. lucis y C. tricorne), Oncidiinae (S. amado-rinco-
niana, T. berthae), Phragmipediinae (P. manzurii), Pleu-
rothallidinae (D. vlad-tepes, L. alkaia, L. biglomeris, L. 
climax, L. cocculifera, L. diabolica, L. driades, L. foveata, 
L. nautilus, L. octopus, M. buccinator, M. hubeinii, M. 
misasii, M. nivea, M. purpurella, M. schmidt-mummii, M. 
x strumella, S. bucaramangae, S. spathosa, S. pachys-
tachya y S. lumbricosa) y Spiranthinae (M. globosus, M. 
platysepalus y P. decora). Éstas hacen parte de la biore-
gión andina, donde de acuerdo con Sarmiento (2014) 
se concentra la mayor diversidad de especies endémi-
cas para Colombia con un 93% de las 1544 registradas.
Estudios realizados sobre la flora de Antioquía 
registran que Orchidaceae es la familia con el mayor 
grado de endemismo; cerca de 253 especies, el 25% 
de las plantas nativas de este departamento (Idárra-
ga-Piedrahita et al., 2011).
El Valle del Cauca posee 74 especies endémicas 
(Kolanowska, 2014), estos datos pueden explicarse 
debido a las condiciones geográficas de las Cordi-
lleras Central y Occidental, así como la importante 
biodiversidad presente en el Chocó biogeográfico. 
En contraste, los estudios realizados en la Cordillera 
Oriental en el departamento de Meta (Bonilla et al., 
2013a), presentan un endemismo alrededor de 10 
especies que es menor al registrado para Santander. 
Además, las especies endémicas de Cundinamarca 
(Gil & Jacome, 2014), aproximadamente son 29, igual 
al número registrado para Santander. Las especies re-
gistradas en Santander hacen parte de la bioregión 
andina, donde de acuerdo con Sarmiento (2014) se 
concentra la mayor diversidad de especies endémicas 
para Colombia con un 93% de las 1544 registradas.
Catasetinae
Catasetum lucis y Catasetum tricorne, son las 
únicas especies dentro de la subtribu Catasetinae 
endémicas para Santander. Catasetum lucis (Figura 
3) se caracterizan principalmente por su labelo en 
Figura 2. Géneros y número de especies endémicos de Santander en 
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forma de falda y su callo central; fue determinada 
de una especie cultivada (1994). Por otro lado, C. 
tricorne, también determinado de planta cultivada y 
conocido solo del espécimen tipo se caracteriza por 
su “cuerno” o “diente” central en el labelo (Ortiz, 
1997). Aunque, en este estudio se amplía la distribu-
ción para C. lucis y su rango altitudinal, C. tricorne no 
se conoce de población silvestre.
Oncidiinae
La Santanderella amado-rinconiana es una plan-
ta epífita, cespitosa, con pseudobulbos oblongo 
ovoides surcados y con vaina basal a cada lado; hoja 
estrecha, ligeramente falcada, conduplicada, corte 
transversal en forma de V; inflorescencia racimo pén-
dulo plurifloro; flores abiertas de color crema verdoso 
con manchas lineares moradas (Figura 4). El espéci-
men tipo fue encontrado por Jonathan Amado (com. 
pers., 2014) en Floridablanca Santander alrededor 
de los 1.800 m y determinada como especie nueva 
dentro de un género nuevo, por Ortiz (2010) crece 
en árboles conocidos localmente como “nísperos”, 
probablemente Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.
Por otro lado, Oncidium povedanum es una plan-
ta epífita con pseudobulbos piriformes, rodeados de 
vainas en la base y terminados en dos hojas; inflores-
cencia basal erecta ramificada en racimos secunda-
rios cortos de varias flores; flores amarillas con man-
chas marrones en sépalos y pétalos. El espécimen 
tipo fue reportado por E. Poveda 1070 en Santander 
alrededor de los 2000 m, depositados en el HPUJ y 
determinado como especie nueva por P. Ortiz (1997).
La especie Telipogon berthae es una planta epi-
fita, pequeña, con rizoma ascendente y tallos cortos 
con varias; hojas dísticas oblongo elípticas agudas; 
inflorescencia apical alargada con escapo triangular; 
flores amarillo intenso, los pétalos con una mancha 
marrón morada en la mitad basal, labelo en la base 
morado, casi negro. El espécimen tipo fue reportado 
por M. Ospina depositado en el HPUJ y determina-
do como especie nueva por P. Ortiz (1994).
Figura 3. Catasetum lucis, especie endémica de Santander. Foto: Hol-
guer López.
Figura 4. Flores de Santanderella amado-rinconiana. Foto: Holguer López.
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Phragmipediinae
El Phragmipedium manzurii es una planta terres-
tre; hojas basales dísticas con lámina linear, coriácea; 
inflorescencia erecta; flores con tres sépalos verde 
amarillentos elípticos, pétalos blancos con manchas 
violeta, amarillo verdoso en la base (Figura 5). El es-
pécimen tipo fue reportado en Santander por Manzur 
D. A. 1501 FAUC y determinado como especie nueva 
por Higgins & Viveros (2008), el cual fue revisado y 
reportada por López (2011) en el municipio de Vélez.
Figura 5. Ilustración fotográfica de Phragmipedium manzurii. Foto: 
Miguel Bonilla-M.
Pleurothallidinae
Dentro de las Pleurothallidinae se encuentra los 
grupos más diversos y endémicos registrados para 
Santander como los son Lepanthes y Masdevallia. 
En cuanto las especies endémicas de Lepanthes 
como L. alkaia, L. biglomeris, L. climax, L. cocculife-
ra, L. diabólica (Figura 6), L. drIades, L. foveata, L. 
Figura 6. Lepanthes diabolica especie endémica de Santander. Foto: 
Holguer López y Miguel Bonilla-M.
Además, el segundo género más representativo es 
Masdevallia con M. buccinator, M. hubeinii, M. misasii 
(Figura 7), M. nívea, M. purpurella, M. schmidt-mummii y 
M. x strumella. En Antioquia este género es el tercero con 
23 especies (Idárraga-Piedrahita et al., 2011) y en Cundi-
namarca es el segundo más representativo en cuanto a 
endemismo con 8 especies (Gil & Jacome, 2014). Cabe 
resaltar que estas plantas son llamativas y muy utiliza-
das en la floricultura por su particular morfología floral. 
El género Stelis es uno de los grupos más di-
verso de Orchidaceae (Karremans et al., 2013), 
las especies endémicas de este grupo son S. 
nautilus y L. octopus; al igual que en Antioquía con 
70 especies y para el Valle del Cauca con 16 especies 
(Idárraga-Piedrahita et al., 2011; Kolanowska, 2014) 
Lepanthes es el género más representativo entre las 
especies endémicas del departamento.
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Figura 7. Masdevallia misassii especie endémica de Santander. Foto: 
Holguer López.
bucaramangae, S. spathosa, S. pachystachya y S. 
lumbricosa reportadas únicamente en el territorio 
Santandereano (Duque, 2008) y particularmente 
conocidas de la localidad tipo. Adicional, Dracula 
vlad-tepes conocida de la localidad tipo y de espé-
cimen de herbario (Viveros & Higgins, 2007).
Es importante mencionar que esta subtribu pre-
senta una mayor riqueza de especies en climas 
templados y húmedos, principalmente en bosque 
montano lluvioso. Es posible que la causa del ma-
yor endemismo en este grupo sea histórica y que los 
cambios de clima durante el Pleistoceno promovieran 
eventos de especiación en pequeñas poblaciones ais-
ladas dentro de áreas reducidas (Müller et al., 2003).
Spiranthinae
Las Spiranthinae registradas son conocidas del 
espécimen tipo, dentro de estos se encuentra Mi-
crochilus globosus del Valle de Suratá entre los 2000 
a 2300 m.s.n.m y M. platysepalus del municipio de 
Tona entre los 2600 a 3000 m.s.n.m (Dueñas & Fer-
nández, 2007). Aunque, Santander posee dos espe-
cies endémicas, en Antioquia se registran ocho para 
este género (Idárraga-Piedrahita et al., 2011). Por 
otro lado, Pelexia decora es una especie endémica 
sin conocimiento específico de la localidad donde 
fue colectada (Dueñas & Fernández, 2009). 
CONCLUSIONES
En relación a la orquideoflora de Colombia, San-
tander sería el segundo departamento con el mayor 
número de especies y géneros registrados, entre 
estos se incluye un género monotípico con distribu-
ción restringida, por lo que puede ser considerado 
un lugar estratégico para el estudio y manejo de las 
poblaciones nativas del país.
Además de esto, la mayoría de las especies en-
démicas o exclusivas de Santander son conocidas 
particularmente de espécimen o localidad tipo con 
una distribución muy restringida, por lo que es ur-
gente y necesario establecer planes de manejo y 
conservación in situ como ex situ, para su preserva-
ción tanto en el presente como en el futuro.
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